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4118担. I別節目 0.8-1111 
ワコイルスタータ
1'3動主主心クラッチ
3 ps/8000 rpm 
2胃5ps/7500 rpm 
450gr/開・ h

























































で15.9g (後ハンドル・上下方向) である。また，最小依はレーシング3000r・pmで0.8g (後
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レーシング持は回転数の増加に連れて騒音も大きくなっており， 5000 rpmですでに 100dBを
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-6， 7と 4， 5の巡りである。この閣と2えから判るようにトルクはエンジンの回転数が上
がるにつれて低下している。 また修正納1:1力はこにンジン剖転数7500rpmまでは地加し， それ以
後はほ1ごしている。最大出力は 2.43 PSj7500 rpmである。
燃料j持政務::ll:1J試験に使j討した効力試験機を能って 5000rpmから 9000rpm まで 500rpm 
表5 CB25のレーシング時の出
表4 CH25のレーシングi時の カ特性 ま受6 CH25のレーシング1寺の
出力特性 (車I~ トルク出力) 燃料ilfj従来
(修正事lil:ilカ) (パヘチェーン盗心クラッチI悲し) (パー ，チ£ー ン，主主心クラッチ燃し)
回i転数(rpm) 1努力 (P8) 間紙数(rpm) トルク (kg.m) 叩iT数(rpm) gr/ps' h 
5000 1.93 5000 0.28 5000 550 
5500 2.06 5500 0.27 5500 525 
6000 2.24 6000 0.27 6000 505 
6500 2.34 6500 0.26 6500 495 
7000 2.41 7000 0.25 7000 505 
7500 2.43 7500 0.23 7500 525 
8000 2.40 8000 0.22 8000 575 
8500 2.35 8500 0.20 8500 600 
臼000 2.32 9000 0.17 9000 598 
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俗lこ撚料消Dl率を測定した。測定結采は者一 6.恕i…8の通りで，結果は l応力当り. 1時間当
りの燃料立法で表示しである。 これらから判るように. 5000 rpmから削紙数が上がるにつ
れて燃料消は低下し 6500rpmで最小値 495gr/PS. h になり，それ以後は燃料m 終が地加
している。
車考 娯
以上の結果について他のや ェーンソ…と比較してみると次の通りである。 7 I立瀧ヌド
の報告から同じほ把式のチェーンソーについて抜粋したものである。
j援助については前ハンドノレしか比較できないが， アイドリングJ1をは 3000rpmと比較すれば
CH25 ~砲は Y.T4， CY 5型と悶じか少し大きい俄である。 レーシング 6000rpmでは Y.T4型が
表7 他の同型式のrjJ[鶏製チェー ンソー の振動加速度と{七様。
YJ4型鍛動方日i密度 (g) CY5製振動加速度 Cg)
t-JIJ' 前ハンドル
状 態 前後方向 上下方向 ti.お方向
アイドソング 手持ち 1.2 
レーシング 6000rpm 5.6 
総 断 4000rpm 7.1 
{ほ把裂の中I~製のチェーンソーの仕機(~t.な項目のみ)
殺J 君子 YJ4現 ICY5担
エンジン 2サイクルl気筒 I2サイクルl気筒
排気低 78.5cc I 88.6 cc 
出力 4hp/6000 rpm I 5 hp/6000 rpm 
燃料消費盤 1450gr/hp・h I 550 gr /hp . h 
キャプレター ダイヤフラム孟巳 ダイヤブラム主に
点火方式マグネット式 iマグネット式
チふー ン主sI:tI 14.35 m/日 15.3 m/s 








状 態 I iI政方向上下方向友お方向 前後方向上下方向友;{5ブ':iaJ
レー シンク 3000rpm 2.3 0.6 0.4 。‘9 2.6 0.6 
レーシング 4000rpm 2.3 1.3 1.0 1.1 2.6 0.8 
レーシング 5000rpm 2.3 2.9 2.3 1.3 2.9 0.7 
レーシング 6000rpm 2.3 3.2 3.6 1.6 2.0 0.8 
レーシング 7000rpm 5.1 3.6 2.6 1.6 2.6 1.4 
レーシング日000rpm 6.4 4.1 2.3 3.6 4町6 2.9 
レー シング 9000rpm 2.9 7.2 2.6 6.4 5.7 4.1 
lt 断 I la 1: 3.2 2‘9 2.3 1.8 2.D D.9 鍛 断 2 luJ 1='1 3.2 2.9 2.3 1.8 2.D D.9 
鋭 断 3 間 1= !J.l 2.3 2.6 2.6 1.8 




















るど.CH25 ~担 60.PS /ι. YJ 4 I¥'lが50.9PS /.eまた CY5裂が56.4PS /.eとなり.CH25 
2授が一都1000cc ~りの15力は大念い。 次にj訟大島力当りの木{本主宣まを計算してみると， CH25 
型が1.83 kgf/PS， Y J 4裂が2.25 kgf/PS， CY 5却が2.1kgf/PSとなり， CH25裂が一帯/ふさ
な{はで綴れている。
燃料i1 終については. CH25型は YJ4却と同じであり CY5型より 100gr/ps. h少なし、
今回比絞!と使用した数自立はいずれも1976年10月現夜のものであり，チ且ーンソーの製造時期と











































のガがレーシング11寺でが~ 3""，5 dB， &続断時で約 5""，9
(1波大航 105.0 dB大きい。
11&抗議「林業機械化ハンドブックj3)中の戦シワン
ダーチェーンソ -'tfl:1ì~仕機関から 50ccクラスの数字を81用すると最大出力3PS/ 8000 rpm.燃
料消費本370gr/PS・h，本体没i設5.8k蕊f. 最大jお力当りの本体澄 I立1.93 kgf / PSである。
CH25型は1語大出力では同じで必り，本体設監は300gr!t盗く，従って般大馬力当りの本体遺
が0.1kgf / PS小さいが，燃料消抜本は80gr / PS. h多い。
IV ま と め
以上の結果をまとめると以下の通りである。
(1) i反動力1述!支は最大 15.9gが測定された。測定条件等の迎いはあるが， このfn'(は以前にわ
がjJ4に約介会れているLjlJij製チェーンソーの沿大阪助加迷!史 17.3g (YJ 4型， 凶ハンドル・上
下)jl('J，~:jiHj好l1 !j.. 4000 rpm) よりは小さいが，余り設はlm~ 、といえる。
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Resume 
We measured the vibration， noise， power and fuel consumption about the chainsaw 
(C1-25 type) made in China， and the fo¥lowing results were obtained. 
Vibration : The maximum vallle of vibration was 15. 9g in the Ip & down direction at 
the rear handle. This value is und日siralコlefor a chain日aw.
Noise : The maximum value of noise was 1l2dB in cutting. This value is about 3-9dB 
larger than nonnal type chainsaws used in Japan. 
Power : The maximum value of power was 2. 43ps at a speed of 7500rpm. This vallle 
is similar to the power of a 50cc class chainsaw in Japan. 
Fuel consumption : The minimum value is 495grjps. h at a sp巴edof 6500rpm. This 
value is 80grjps. h larger than same class chainsaws. 
Comment : Front and rear handles should be covered over by an isolation material (for・
example rubber). The anti-vibration system， especially the connect elements to the rear 
end， ShOllld be improved. The mechanism of muft1er system should be improved. The 
characteristics of carburetor should be improved. 
